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Kesän alkaessa keskiviikkona kesäkuun ensimmäisenä teologisen tiedekunnan 
kirjastoon tuli kaksi uutta työntekijää, Riikka Tossavainen ja Tiina Tuomisto.  
Jos ihan tarkkoja ollaan, Riikka ei ole aivan uusi, sillä hän työskenteli 
kirjastossamme 1980- luvun alussa kesäharjoittelijana opiskellessaan 
Tampereen yliopistossa kirjallisuustiedettä sekä kirjastotiedettä ja 
informatiikkaa. Sittemmin hän on valmistunut filosofian maisteriksi ja 
työskennellyt pitkähkön ajan vakuutusyhtiön kirjastonhoitajana ja 
informaatikkona. Nyt me saimme hänet kirjastoomme taas, tutustumaan 
toisenlaiseen kirjastojärjestelmään ja työskentely-ympäristöön.  
Riikan työtehtävät ovat päivystyksen lisäksi luettelointiin painottuvia. 
Kysellessäni Riikan harrastuksia hän mainitsee liikunnan tärkeimmäksi: hän 
on jo ehtinyt osallistua kesän ensimmäiseen kotinsa lähellä pidettyyn 
puistojumppaan. Lisäksi Tossavaisen nelihenkinen perhe matkustelee 
mielellään ja osallistuu joskus myös kulttuuritilaisuuksiin.  
Tiina opiskelee tällä hetkellä teologiaa, mutta on aiemmin suorittanut 
sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon. Hän on kirjastossamme kolme 
kuukautta valtionhallinnon harjoittelijana tutustuen sinä aikana 
mahdollisimman monipuolisesti kirjastotyöhön.  
Riikan tavoin myös Tiina opettelee päivystystehtäviä, joita he sitten alkavat 
vähitellen itsenäisesti hoitaa.  
Myös Tiina harrastaa liikuntaa ja sen lisäksi musiikki on hänen sydäntään 
lähellä.  
Kirjastomme henkilökunta iloitsee kahdesta uudesta pirteästä työtoveristaan.  
Tervetuloa, Riikka ja Tiina!  
 
 Teologisen tiedekunann kirjaston omaa väkeä ja vähän vieraitakin. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Tiina Tuomisto, Riitta Parpala (HYK), Heli 
Heinämäki, Liisa Rajamäki, Kaisu Leinonen, Marja Kuittinen. Edessä Sarri 
Johansson, Anne Panula (Käyttäytymistieteellisen tdk:n kirjasto) ja Riikka 
Tossavainen. 
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